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I December 1942 er det 50 Aar siden, at General Ernst du
Plat døde som den sidste af sin Slægt, en hannoveransk Officers-
familie, af hvilken to Medlemmer i 1789 blev indkaldt til Dan¬
mark.
De to Generationer, som levede og virkede her i Landet, har
skænket vor Hær flere fremragende Officerer, hvorfor der for¬
mentlig i dette Mindeaar er Anledning til at give en Fremstilling
af Slægtens og dens Medlemmers Historie og opklare det Spørgs-
maal, der i saa høj Grad sysselsatte den danske Linies Stamfader:
hvorledes Slægten var kommen fra Frankrig til Celle.
Grundlaget for denne Meddelelse er samlet i Arkiver og Biblio¬
teker her i Byen. Da det Øjeblik kom, hvor jeg maatte søge til
Kilder i Tyskland, har Fru H. v. Marchtaler i Hamburg ydet
mig Hjælp, og navnlig har hun for et Par Maaneder siden givet
mig Anvisning paa Major Otto v. Cossels1 Arbejde om Slægten
du Plat. Denne Afhandling har sat mig i Stand til at fuldstæn¬
diggøre og korrigere min Viden om de hannoveranske og de
yngre tyske Slægtled.
1 Otto v. Cossel: Die du Plat, eine hannoversche Offizierfamilie. Der
deutsche Herold, B. 19, pag. 27—30 og 35—38. Berlin 1931.
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Min egen Kundskab om de tyske du Plat stammer fra to
Haandskrifter. Det ene af disse — i det følgende kaldet B —
er en af Frederik Thaarup2 tagen Afskrift af den Autobiografi,
som Christian Frederik Claude du Plat i 1818 indgav til de konge¬
lige Ordeners Arkiv,3 og i hvilken der findes ret fyldige Oplys¬
ninger om Slægten.
Det andet, i mit Eje, er en tysk Udskrift af et Daabsregister
over Døbte af Navnet du Plat i Tiden fra 3/1 1731 til 19/10
1753. Dokumentet mangler baade Stedsangivelse og Dato, men
er underskrevet W. d. PI. o: Kaptajn Wilhelm du Plat, som levede
næsten en Menneskealder i Ratzeburg. Da saavel Navnene som
Aldersfølgen paa de anførte ganske stemmer med B's og v. Cossels
Angivelser, er det utvivlsomt en Udskrift af det militære Daabs¬
register i Ratzeburg (St. Petri Milit. Gemeinde),4 som Wilhelm
du Plat har sendt Familien her i København, enten Broderen
Claude eller Faderen, som var meget interesseret i sin Slægts
Historie.
Slægten du Plat er af gammel fransk Adel og i Følge v. Cossel5
ikke naturaliseret i noget andet Land.
Om Slægtens Oprindelse kan v. Cossel kun meddele, at der
i det 17' Aarhundrede, i Frankrig fandtes flere Familier du Plat,
der førte forskellige Tilnavne. Et Medlem af en af disse Slægter
— hvilken har det ikke været muligt at opklare — blev i 1697
indkaldt til Hannover, i hvis Hær saa godt som alle dens mand¬
lige Medlemmer har været Officerer, lige fra Ludvig den 14's
til Napoleons Tid og ofret Liv og Blod for deres nye Fædreland.
Til Danmark kom Familien i 1789, da Brødrene Johann Hein¬
rich Christian du Plat, Fændrik i 10. Infanteriregiment i Byen
Hannover, og hans yngre Broder Christian Friedrich Claude, Styk¬
junker i Artilleriregimentet og Elev ved det militære Akademi
sammesteds, traadte i dansk Tjeneste.
I B. fortælles om denne Ansættelse: »Denne [General v. Du-
ring]6 befandt sig i Aaret 1789 — saavidt vides i Mission af den
danske Regering — i Hannover. Ved et Besøg paa det militære
Akademi sammesteds blev jeg examineret for ham; hvilket gav
Anledning til at min ældste Oncle blev enig med ham om at
2 Frederik Thaarup, 1766—1845, Professor i Statistik, senere Foged i
Norge, Amtmand paa Bornholm. Dansk biograph. Lexik. XVII, 151. Afskriften
ejes af Direktør Hauch-Fausbøll.
3 Arkivet brændte ved Slotsbranden i 1884.
4 I Følge Fru v. Marchtaler findes det nu i Hamburg.
6 v. Cossel: 1. c., pag. 29.
8 Ernst Christoph Friderich v. Diiring, * i Oldenburg 1738, f i Kiel 1809
som dansk Generalløjtnant og kommanderende General i Holsten. Dansk bio¬
graf. Leks. VI, 159.
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ansætte min Broder og mig i dansk Tjeneste, fordi nu Krig mel¬
lem Danmark og Sverig var udbrudt.7 Igennem General v. Huth*
blev dette min Families Ønske foredraget Kronprindsen; men
formedelst Højstsammes Ophold i Norge [paa Krigsskuepladsen]
kom Resolutionen derom ej tilbage til Hannover forinden Septb.
1789.«
Den allerunderdanigste Forestilling om, at »Gefreider Corporal
Johann Heinrich du Plat af Infanteriet og tituleret Stykjunker
Christian Friderich Glode du Plat af Artilleriet, maatte ansættes,
den første som Fændrik å la suite ved Hans Kongel: Höyhed
Kronprindsens Regiment, og den anden som Secondlieutenant ved
Artillerie Corpset« blev approberet af Kongen under 23' Oct.
1789 og findes i Rigsarkivet.9
I samme Læg findes »Haupt-Rolle« meiner beiden jiingsten
Vettern, die in Königlich Dähnsche Hochlöbliche Krieges-Dienste
als Officiers Ehrerbietigst empfolen werden, egenhændig skreven
og underskreven af G. J. du Plat, Genrl. Lieut. und Chef des
Ingen.r Corps i Hannover 30te July 1789.
Det oplyses heri, at de to unge Officerer var Katoliker.
J. H. C. du Plat havde som nævnt megen Slægtsinteresse. I
1847, 78 Aar gammel, skriver han, da han »ikke kan forlade
sit Hus«, til Overbibliotekaren ved det kongelige Bibliotek, Kon-
ferensraad Werlauff10 for at laane Bøger, der kunde oplyse ham
om, hvorledes hans Slægt var kommet til Hannover, og Leksika,
i hvilke Navnene d'Olbreuse og Courgelon fandtes.11
Baade Broderen og han var nemlig af den Mening, at en
du Plat var kommet til Hannover i Følge med en fransk Emi¬
grant, Marquis Desmier d'Olbreuse, hvis Datter Eleonore i 1665
indgik et morganatisk Ægteskab, som senere blev legitimeret, med
Hertug Georg Wilhelm af Celle.12
Hertugparrets Datter Sophia Dorothea blev gift med sin Fæt-
7 Krigen, der indskrænkede sig til Operationer paa den norsk-svenske
Grænse, ophørte i Juli 1789.
8 Heinrich Wilhelm v. Huth, fremragende Artilleriofficer, traadte i 1766
i dansk Tjeneste og ledsagede Christian VII paa hans Udenlandsrejse. *
i Sachsen 1717; blev Generalløjtnant og Statsminister m. m.; f i Kbhvn.
1806. Dansk biograf. Leks. XI, 14.
9 Königl. Ordres und Resolutiones an das Königlich: Generalitets und
Commissariats Collegium, 1789, No. 734.
10 Erich Christian Werlauff, 1781—1871. Dr. phil., Overbibliotekar 1829,
Professor i Historie ved Universitetet 1836, Konferensraad samme Aar.
II Brevet findes i kgl. Bibliotek, ny kgl. Samling, 2387, 4°, No. 104,
Koncepten er i mit Eje.
12 Georg Wilhelm, Hertug af Braunschweig-Liineburg, 26/1 1624—28/8
1705, indgik 1665 en Forbindelse med Eleonore d'Olbreuse. Hun blev gift
med Hertugen 1676; Sophia Dorothea blev født i Celle 1666; døde paa
Slottet Ahlden 1726.
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ter Kurfyrst Georg Ludwig af Hannover, senere Georg I af Eng¬
land.18 Men efter 10 Aars Ægteskab blev de skilte, fordi Kur¬
fyrsten beskyldte hende for at staa i Forhold til Grev Philipp
Christoph KönigsmarckDenne forsvandt pludselig og sporløst,
og Prinsessen blev Resten af sit Liv holdt fangen paa Slottet
Ahlden.
Efter v. Cossels Fremstilling, som støtter sig paa et Brev i
Slægtseje fra Generalløjtnant Georg Josua du Plat til hans ældste
Søn, er Familien du Plat kommen til Celle paa en ganske anden
og mindre æventyrlig Maade.15
I Marquise d'Olbreuses Følge var nemlig hendes Fætter, Jean
de Courgelon,16 som kom i stor Yndest hos Hertugen. Denne øn¬
skede at faa sin Hær organiseret efter fransk Mønster og lod
derfor Officerer indkalde fra Frankrig. Ved denne Lejlighed fik
Courgelon sin Nevø Pierre Joseph du Plat, der var Løjtnant i
den franske Garde, ansat i Dragonregimentet v. Hahn i Celle.
Fra ham nedstammer alle tyske, danske og engelske du Plat,
saaledes som det fremgaar af nedenstaaende Stamtavle. Denne er
kun for den danske Linies Vedkommende anført i sin Helhed,
medens af de ældre hannoveranske Slægtled kun de Personer er
medtagne, der belyser Slægtsgangen og som Søskende eller paa
anden Vis har Relation til de to hertil indkaldte Officerer.
1. Slægtled.
Pierre du Plat, f i Paris, Intendant de l'arsenal de Paris; g.
6/6 1655 m. Anne du Verger. Søn:
2. Slægtled.
Pierre Joseph du Plat, * i Paris 4/5 1657, falden ved Mal-
plaquet 4/2 1709. Løjtnant i den franske Garde; kom i 1697 i
Braunschweig-Liineburg-Celle'sk Tjeneste, 1709 Kaptajn i Dragon¬
regimentet v. Hahn i Celle; g. i Namur 17/11 1690 (Kath. St.
Loup) m. Helene de Sacrée (Forældre: Pierre de Sacrée; siden
13 Georg Ludwig, * i Hannover 28/3 1660, f Paa Vejen til Osnabriick
22/6 1727. Kurfyrste blev han ved sin Faders Død 1698, og efter Dronning
Annas Død blev han 12/8 1714 udraabt til Konge af England under Navn
af Georg I.
14 Philipp Christoph Königsmarck, Broder til Aurora K., forsvandt 1/7
1694; han var Oberst i hannoveransk Tjeneste.
15 I den før nævnte »Haupt-Rolle«, en officiel Skrivelse, giver Generalen
den samme Meddelelse om Indkaldelsen som i Brevet.
16 Jean de Courgelon, * ca. 1633, f i Celle 9/12 1712. Hannoveransk
Oberst og Vice-Staldmester, Chef for Garde-Dragonregimentet i Celle, g. sst.
20/9 1704 (Stadtk.) m. Katharine Eleonore Jergius (Forældre Præst i Berlin
Johann Friederich Jergius og Katharine Margarete Simon) ; * ca. 1680, f ?.
14*
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1636 Borger og Købmand i Namur, * 1616, f dér 24/6 1691
(St. Loup) og Catherine le Roy, * ?, f 4/8 1692 sst.), * i Namur
8/2 1670, f ?.
4 Sønner, der alle blev Officerer, og af hvilke 2 faldt i Krigen.
Om Helene de Sacrée fortæller Sønnesønnen Georg Josua i
det før omtalte Brev, at hun den ene Dag fik Underretning om,
at hendes Mand var falden og den følgende Dag modtog hans
Patent som Kaptajn; for at spare Omkostningerne ved Udnæv¬
nelsen sendte hun imidlertid Patentet tilbage. Hun sad i trange
Kaar, og hendes ældste Søn underholdt en Tid lang baade hende
og Brødrene.
3. Slægtled.
Pierre Joseph du Plat og Helene de Sacrée's ældste Søn.
Pierre Joseph du Plat, * i Namur 11/8 1691, f i Ratzeburg
... 1753. Kaptajn i Ingeniørkorpset med Garnison i Ratzeburg; g.
9/10 1721 paa Siggel (Grossenbrode Sogn) i Holsten m. Engel
Justina Janus (Forældre: Godsforvalter paa Löhrstoft Christian
Janus, * i Grossenbrode 26/12 1673, f ?, og Hedwig Margarete
Stempel), * ... 3/11 1671, f ?■
4. Slægtled.
Pierre Joseph du Plat og Engel Justina Janus Børn: 8 Sønner
og 2 Døtre. Af disse nævnes:
1. Georg Josua du Plat, * i Löhrstoft 9/9 1722, f i Hannover
15/12 1792, Generalløjtnant, Chef for Ingeniørkorpset, Excellence;
g. 1° 1765 m. Katharina Melusina v. Westenholz (Fader: Hof-
raad i Hannover Johann Friederich v. Westenholz), * ?, f i
Hameln 21/4 1767; g. 2° i Osnabriick 11/6 1768 (St. Johannes
K.) m. Marie Bernhardine Agnes Wilhelmine v. Derenthal (For¬
ældre: Philip Nikolaus v. Derenthal, * i Osnabriick 22/8 1695,
f sst. 21/11 1752 (St. Johs.) og Bernhardine Gosmine Therese v.
Kerckerinck zur Borg, * paa Borg v. Rinkerode 13/4 1722, f i
Osnabriick 8/3 1760), * 1749, f i Hildesheim 2/6 1782, begr. i
Kapuzinerkirkens Krypt.
Af 2. Ægteskab 2 Sønner, se Slægtled 5.
I B. fortælles, at Georg Josua du Plat tog en af Broderen
Peter Josephs Sønner i Huset, og at han ved sit Bekendtskab med
høje danske Militære havde en Finger med i Spillet ved Broder¬
sønnernes Indkaldelse til Danmark.
4. Peter Joseph du Plat, * i Löhrstoft 15/4 1728, f i Uthlede
ved Hagen 24/4 1782, Kammerkonduktør, 3/1 1764 blev han
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Oberdeichgraf17 for »Unter-Weser«; g. 29/7 1759 i Jork ved Buxte-
hude m. Anna Dorothea Feindt (Forældre: Barthold Feindt, Køb-
og Handelsmand i Jork, og Catrin Margret Richter, * i Borstel
19/11 1698, f i Jork 20/4 1764 (evang. Kirke), hun g. 1° med
Gerd Hey, Landes-Vorsprech18 ved Retten i Jork), * i Jork 22/2
1738, f i Uthlede 22/3 1811. Børn 1—10, se Slægtled 5 B.
Feter Joseph du Plat boede først i Aumund ved Vege-
sack, Lessum Sogn, senere i Uthlede. Om Faderen og Hjemmet
anføres i B.: »Hans Faders Liv ifølge hans Embeds Stilling tillod
ham kun liden Tid til at beskæftige sig med sine Sønners Dan¬
nelse. De to ældste Sønner forlod derfor i en ung Alder det fader¬
lige Hus. Den ældste blev antagen i Søns Sted af Farbroderen
Wilhelm du Plat og ansat i samme Regiment, hvori han selv stod;
den anden blev paa lige Maade antagen som Søn af den ældste
Farbroder Georg du Plat og ansat i Ingeniørkorpset, hvor han
fik sin højere Dannelse. De to yngste kom 1780 i en latinsk Skole
i Vechta i det Miinsterske og var indtil den Tid undervist af en
Hovmester. Faderen blev 1782 i sin bedste Alder ved Døden bort¬
revet, men hans Broder Wilhelm du Plat, som allerede havde an¬
taget sig en af sine Brodersønner, antog ogsaa de to yngste og
de fandt i ham, som dengang var Major i det andet hannoveran-
ske Infanteriregiment i Osnabriick en anden øm Fader, som nu
havde 3 Brodersønner i sit Hus.«
7. Johann Wilhelm du Plat, * i Ratzeburg 4/10 1735 (St.
Petri Militærmenighed), f i Hameln 16/6 1806. Hannoveransk
Generalløjtnant, Excellence; fra 1795—1803 Chef for 7' Infanteri¬
regiment i Hameln, Inspektør for Infanteriet til 1801, tidligere
Direktør for Matrikelmaalingerne i Bispedømmet Osnabriick; g.
1° i Osnabriick, før 1782, m. Marie Therese v. Lemalle™ * i
Nederlandene 3/5 1736, f i Hameln 26/6 1799. Hun g. 1° med v.
Gefaehl, f før 1782. Ægteskabet barnløst, g. 2° i Hameln ca.
1800 m Seehausen (Forældre: Overkommissær August See-
hausen og Sophie Juliane Ebeling), * ?, f mellem 1806 og 1808.
1 Søn, død som 13aarig.
Om Brodersønnernes Ophold i hans Hus fortælles i B.: »De
to yngste fortsatte Studeringerne paa Gymnasium Carolinum
sammesteds, ligesom alt, hvad desuden kunde give dem en pas-
17 Vedligeholdelsen og Tilsynet med Digerne varetoges af et Udvalg af
Lodsejerne, i Spidsen for dette stod en Deichgraf; Oberdeichgraf var den
højere Instans. (Meyers Konversations Lexikon).
18 Vorsprech var Navnet paa den ved den grevelige Ret i Jork fungerende
Advokat; Oplysning fra Amtsgerichtsrat Ernst du Plat.
19 I B. kaldes hun fejlagtigt Baronesse de la Maille.
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sende Opdragelse for deres tilkommende Bestemmelse, blev an¬
vendt.
Hans Retskaffenhed, hans uskrømtede Gudsfrygt, hans Arbejds-
somhed fremlysede for deres unge Hjærter som et efterlignelses-
værdigt Exempel. Taknemlighed, Ærefrygt og sønlig Kjerlighed
oprejste et varigt Minde i deres Hjerter for ham, den sjældne
Ædle, den sande Kristen, den i Hertug Ferdinands20 Skole dan¬
nede, højt fortjente Officer, ligesom for hans ædle Hustru Therese
du Plat, født Baronesse de la Maille, der var dem en øm Moder.«
5. Slægtled.
A. Georg Josua du Plat og Bernhardine v. Kerckerincks Søn¬
ner. 1—3.
1. Georg Carl August du Plat, se den engelske Linie.
2. Burchard Friedrich Ludwig Wilhelm du Plat, * i Hannover
4/12 1771 (Kath. St. Clemens), f 2/9 1809 af Sumpfeber i Mid¬
delburg paa Øen Walcheren. Kaptajn i den kgl. tyske Legion.21
3. Detlof Ernst Georg Wilhelm Clemens du Plat, * i Osna-
briick 3/8 1773, f sst. 25/9 1773.
B. Oberdeichgraf Peter Joseph du Plat og Dorothea Feindts
Børn 1—10.
1. Georg Wilhelm du Plat, * i Jork 9/9 1759, f i Hannover
14/4 1823 (St. Clemens). Hannoveransk Kaptajn; g. i Osnabruck
1791 m. Antoinette Henriette v. Gefaehl (Forældre: v. Ge-
faehl og Marie Therese v. Lemalle), * 1762, f i Hildesheim 25/11
1843. Hun var saaledes en Datter af Farbroderen Johann Wil'
helms 1' Hustru. Ægteskabet barnløst.
2. Peter Joseph du Plat, * i Jork 26/2 1761, f i Celle 19/3
1824, hannoveransk Generalløjtnant, Excellence; g. 1800 m. Char¬
lotte Eleonore Elisabeth v. Bothmer, * i Bothmer 23/6 1774, f i
Celle 2/5 1842. 1 Datter, død ung.
Peter du Plat deltog som Oberst og Brigadechef i Belejringen
20 Hertug Ferdinand af Braunschweig, 1721—1792, berømt Hærfører fra
Frederik d. Stores Krige.
21 Efter at den hannoveranske Hær i Henhold til Konventionen i Artlen-
burg i Juli 1803 var bleven afvæbnet og opløst af Franskmændene, dan¬
nedes der i England, skønt Franskmændene paa alle Maader søgte at hindre
Hannoveranerne i at forlade Fastlandet, et Korps af hannoveranske Soldater
og Officerer. Dette, der bestod af alle Vaabenarter, bar Navnet Kings Ger¬
man Legion, af Tyskerne kaldet Königlich Deutsche Legion. Den kæmpede
i de følgende Aar mange Steder sammen med Englænderne mod Napoleon;
f. Exp. var en Division af Legionen med ved Overfaldet paa Køben¬
havn 1807. Bernhardt Schwertfeger: Geschichte der Königlich Deutschen Le¬
gion, 1803—1816, I—II, Hannover og Leipzig 1907, pag. 16 ff.
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af København 1807,22 og her indtraadte for første Gang i Slæg¬
tens Historie det tragiske Tilfælde, at Broder kom til at staa mod
Broder, i hver sin af de to Hære, der stod overfor hinanden under
Krigsforhold.
3. Justina Katharina du Plat, * i Jork 3/8 1762, f 1 Uthlede
5/12 1778.
4. Anton Friederich du Plat, * i Arbergen ved Achim 6/2
1764, f i Uthlede 25/11 1778.
5. Sophie Dorothea Ernestine du Plat, * i Land Kehdingen
ved Stade 20/9 1765, døbt i Stade 23/9 (St. Nikolai), f i Buxte-
hude 7/3 1848; g. i Jork 31/10 1793 m. Hans Helweg (S. af
Borger og Frugthandler Hans Helweg), Dr. med., tidligere britisk-
hannoveransk Eskadronskirurg, praktiserende Læge i Jork.
6. Johann Ernst Friederich du Plat, * i Aumund 7/11 1767,
falden ved Hooglede 13/6 1794; Løjtnant i 1' hannoveranske Gre-
naderbataillon.
7. Johann Heinrich Christian du Plat, se den danske Linie.
8. Christian Friedrich Claude (Glode) du Plat, * i Aumund
11/12 1770, døbt i Lessum 16/12, f i Kbhvn. 28/8 1841 (hidsig
Feber), begr. 2/9 1841 (Gam.). — 23/10 1789 Sekondløjtn. i
Artilleriet, 30/10 s. A. naturaliseret som dansk Undersaat,23 23/8
1795 Premierløjtn., 18/4 1800 Aide-Generalkvartermester og For¬
stander for Frikorporalskolen i Kbhvn.; 20/1 1808 adjungeredes
han Bernadotte under dennes Indmarch gennem Hertugdømmerne,
28/6 1810 Kommandør for Landkadetkompagniet med Majors
Karakter, 1812 Kommandør for Landkadetkorpset og Oberstløjtn.,
18/10 1817 Kar. Oberst. I Begyndelsen af 1831 Chef for Land¬
kadetkorpset, men allerede i April s. A. afskedigedes han efter
Ansøgning i Naade med fuld Gage og sattes å la suite. Aarsagen
hertil mentes at være, at du Plat for at glæde Kongen havde
bevirket, at hans Søn, Grev Dannemand ufortjent fik en stor
22 Bernhardt Schwertfeger, 1. c. pag. 98.
23 Naturalisationsprotokollen, Rigsarkivet, 30. Oktober 1789 paa Christians¬
borg. Johann Heinrich du Plat fra Hannover, Gefreider Korporal, Tit. Styk¬
junker Christian Friederich Glode du Plat.
24 Frederik Vilhelm Dannemand, S. af Kong Frederik VI og Bente Raf-
sted, * i Kbhvn. 20/7 1813, f paa Aastrup 12/3 1888. Optaget i grevelig
Stand 1839, Oberstløjtnant, Kammerherre, Besidder af Aastrup. G. 1° 28/4
1840 m. Francizca v. Scholten, * 6/6 1821, t 9/2 1844; D. af General¬
guvernør Peter v. Scholten og Anne Elisabeth Thortsen; 2° 13/6 1845 m.
Comtesse Louise Christine Schulin, * 5/12 1815, t 11/6 1884; 3° 18/10
1884 m. Regine Vilhelmine Marie Laursen, *15/9 1840, f 5/9 1886. Grev
Dannemand var saaledes Svoger til General Glode du Plat, der stod ham
og hans Hustru meget nær. Dette er Grunden til, at først Kammerherre¬
inde du Plat og senere Generalen blev begravet i det Dannemandske Gravsted
paa Soderup Kirkegaard (Aastrups Sognekirke).
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Afgangseksamen og derved Æressablen. Se Dansk biograf. Leks.
B. 18, pag. 379; her findes Litteraturfortegnelse. 7/12 1831 blev
han Kommandant i Kastellet, 1838 Kar. Generalmajor. Kammer¬
herre 28/1 1817, R. 28/6 1809, Dbm. 28/1 1812, K. 25/5 1826.
— g. i Kbhvn. 17/2 1795 m. Christine Schiøtt (Forældre: Kas¬
serer ved den alm. Enkekasse Friderich Schiøtt, c. 1748—1804,
og Dorothea Mandix, c. 1748—1809), * i Kbhvn. 17/2 1777,
døbt 28/2 (Nikolaj), f 31/3 1842 paa Frederiks Hospital (kronisk
Nyrebetændelse), begr. 5/4 1842 (Garn.). Om Begravelsen med¬
deler Victor Krohn,25 at 4 Sergenter af de to Jægerkorps, der
laa i Kastellet, var kommanderede til at bære Liget. — Ægte¬
skabet var barnløst, og Brodersønnen Cæsar var ved gensidigt
Testamente indsat til Universalarving.28
Fru Pauline Petersen, gift med Præsten i Kastellet, fortæller
om du Plats:27 »Det var en ægte Hofmand af den gamle Skole,
med dyb Veneration for Kongehuset og et ridderligt Anstrøg over
hele hans Væsen. Hans Kone var mere forstandig end smuk.
Begge viste os en Opmærksomhed og Forekommenhed, der ej
kunde andet end glæde os.«
Krohn fortæller fremdeles:28 »Det var du Plat, der ufrivillig
spiller en Rolle i Slaven Kristian Larsen Kjærs første Flugtforsøg
fra Krudttaarnet i Dronningens Bastion i 1835, idet denne sidste
gennem sin Gennemsøgning af Generalens Værelser for at finde
nogle Beklædningsstykker, hvormed han kunde skjule sin Nøgen¬
hed, pludselig befinder sig i du Plats Soveværelse, hvor han ud¬
støder et »Pardon monsieur!« for straks efter at forsvinde med
Kommandantens Kappe og fjerprydede trekantede Hat.« Han med¬
deler fremdeles,28 at du Plat meldte sig syg 27' August 1841,
og at han afgik ved Døden den følgende Dag. »Begravelsen fandt
Sted fra Kastelskirken 2' September Kl. 6 Fm., og allerede Kl.
534 skulde der møde 6 Jægere med Gevær for at paradere ved
Kirken, Kommandantboligen og Ligstuen. En Premierløjtnant af
hvert af Kastellets to Jægerkorps skulde være Sørgemarskaller, 10
Sergeanter, Bombarderere og Overjægere af Garnisonen skulde
bære Liget fra Boligen til Kirken, derfra paa Vognen og sluttelig
til Graven; endelig skulde to Underjægere bære Ligskamlerne.«
Enken ansøgte 18' Oktober 1841 »om en aarlig Pension af
den almindelige Pensionskasse, da hendes ordinære Pension kun
25 Victor Krohn: Kastellet Frederikshavns Kommandanter gennem 250
Aar. »Kastellet« 1931, No. 9.
28 Reciprokt Testamente af 19' Juli 1808 med vedføjet Codicil af 18'
Novbr. 1826; No. 326, konfirm. 13/11 1841 af Overøvrigheden. Rigsarkivet.
27 Memoirer og Breve, B. 31, pag. 149.
28 Kastellet Frederikshavns Fængselshistorie gennem 250 Aar. Kgl. Bibliotek.
29 Victor Krohn: Kastellets Kommandanter.
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er 300 Rdl. Generalen har ikke efterladt sig nogen Formue eller
Ejendele af synderlig Værdi«.
»Enken er af et yderst svageligt Helbred og trænger til megen
Pleje og Omhu, og hun er af en højst respektabel Karakter, hvor¬
for Kommandantskabet anbefaler hendes Ansøgning paa det var¬
meste.«
9. Anna Dorothea (Doris) Helene du Plat, * i Aumund 27/11
1773, f i Buxtehude 11/11 1845; g. i Jork 7/5 1797 m. Otto
Christian Seumenich, * i Jork 26/3 1770, f i Buxtehude 1/8 1826,
Dr. juris, Advokat sst.
10. Bernhardine Antoinette du Plat, * i Aumund 26/5 1774,
f ?, g. i Jork 13/4 1806 m. David Philipp Wilhelm Schaumburg,
* ?, t ca- 1830, Sognepræst til Alt Luneberg ved Geestemiinde,
senere Superintendent og Kirkeraad i Harsefeld ved Stade.
Den engelske Linie.
5. Slægtled.
Georg Carl August du Plat, * i Hannover 30/3 1770 (Kath.
St. Clemens), f 21/6 1815 af sine Saar i Slaget ved Waterloo.
Oberst og Chef for 1. Brigade af den kgl. tyske Legion; g. i
Luneburg 30/12 1792 (Militærmenigheden) m. Grevinde Chri¬
stiane Sophie Juliane Caroline Ernestine v. Taube (Forældre: Ge¬
neralløjtnant, Kommandant i Liineburg, Grev Johann Jacob Gu¬
stav v. Taube, * i Stockholm 6/5 1727, f i Liibeck 19/3 1799,
og Baronesse Hippolythe Eleonore v. Albedyll, * i Hannover[?]
7/7 1740, f i Liineburg 3/2 1795), * i Hannover 15/1 1773 (Mili¬
tærmenigheden), f i Stuttgart 27/11 1837, skilt i Hannover 1803.
— 5 Børn, hvoraf nævnes:
6. Slægtled.
Georg Gustav Wilhelm du Plat, * i Liineburg(?) 14/10 1796,
f i Wien 21/12 1854. Engelsk Generalmajor og ansat ved Lega¬
tionen i Wien, tidligere Oberst af Ingeniørkorpset og Konsul i
Warschau, Ridder af Welferordenen; g. paa Slottet Hardenberg
28/1 1822 m. Grevinde Pauline Friederike Johanna v. Harden¬
berg (Forældre: Grev Karl Philipp v. Hardenberg, * 14/10 1756,
f i Hannover 31/1 1840, og Grevinde Friederike Henriette v.
Wartenberg, * 27/10 1771, f 19/12 1814), * 30/12 1800, f i
Nizza 24/2 1876. — 2 Børn.
7. Slægtled.
1. Sir Charles du Plat (senere Taylor-du Plat), * 23/11 1822,
f i England 18/11 1900. Generalmajor, Adjudant hos Dronning
Victoria, K. B.; g. 1° 1/5 1855 m. Mary Dalpoll (D. af Sir
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William Dalpoll, Bart.), * ?, f 1867; g. 2° 27/7 1897 m. Anne
Forbes (D. af Lord J. G. Forbes, engelsk Major). Hun levede i
England i 1921 som Lady Bennet-du Plat. Barnløs.
2. Eleanor Marianne Auguste du Plat, * i Hannover 21/12
1823, f i Dresden 17/6 1919.
Den danske Linie.
5. Slægtled.
Johan Heinrich Christian du Plat, * i Aumund 18/5 1769, døbt
i Lessum 22/5, f i Kbhvn. 29/2 1852 (Alderdomssvaghed),
begr. 3/3 1852 (Garn.). — 23/10 1789 Fændrik å la suite i Kron¬
prins Frederiks Reg., 21/12 1792 Sekondløjtn., 13/3 1801 Premier-
løjtn., 19/12 1806 Stabskaptajn, 20/1 1808 Divisionskvartermester,
24/3 1812 Overadjudant hos Frederik VI, 21/1 1817 Oberstløjtn. af
Infanteriet, 21/1 1826 Generalkvartermesterløjtn., 5/12 1826 Gene-
raladjudantløjtn., 18/3 1839 å la suite, 10/6 1841 Kar. Generalma¬
jor, 1/1 1828 Kammerherre, 16/5 1824 R., 25/5 1826 Dbm., 28/10
1836 K. — I sine yngre Aar gjorde han sig fortjent ved Op-
maalingsarbejder i det sydlige Norge, paa Bornholm og i Slesvig.
— g. i Kbhvn. 30/10 1802 (Petri) m. Alette Marie Amalie de
Wilster (Forældre: Kommandant paa Rosenborg, Major Cæsar
Augustus de Wilster, * i Rendsburg 1/1 1734, døbt30 sst. 3/1
(Christ. und Garn. K.), f i-Kbhvn. 6/6 1812 (Trin.), begr. 10/6
i Rosenborg Slotshave og Charlotte Elisabeth v. Schacht, * i
Kbhvn., døbt 4/10 1749 (Garn. t.), f paa Rosenborg 9/11 1791
(Petri), begr. 15/11 paa St. Petri Kirkegaard), * i Kbhvn. 4/3
1777, døbt 11/3 (Garn. t.), f sst. 17/7 1853 (Cholera), begr. 9/7
(Garn.). — Fotografi31 af hende efter Ungdomsportræt, pousseret i
Vox af Carl Lode 1800. — Børn:
6. Slægtled.
Johan Heinrich Christian du Plat og Alette Marie Amalie de
Wilsters Børn.
1. Friedrich August Peter Wilhelm du Plat, * i Kbhvn. 18/8
1803, døbt 1/10 (Garn. t.), f i Ratzeburg 22/3 1870, begr. 26/3
(St. Petri Milit.). — 1/1 1813 Kadet, 20/1 1818 Sekondløjtn., 19/8
1825 Premierløjtn., 5/6 1833 Stabskaptajn, 1/7 1841 Kaptajn å
la suite i Ingeniørerne, 1/7 1842 Kaptajn I med Garnison i Ratze¬
burg, tillige Chausséinspektør. 9/8 1825 Kammerjunker; — g. 15/4
1842 i Schleswig (Friederichsberg) m. Johanne Sophie Wilhelmine
Eicke (Forældre: Justitsraad, Dr. juris Johannes Wilhelm Eicke
30 Daabsattesten findes i Rosenborgs Arkiv.
31 Alle nævnte Fotografier er i Forf.s Eje.
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og 2' Hustru Benedicte Sophie Marie v. Bachmann), * i Schles¬
wig 15/8 1814, døbt 18/10, f 12/9 1907 i Klosteret Mariensee v.
Leine, begr. sst. — Børn: 7. Slægtled A, 1—6.
Ved Oprørets Udbrud i 1848 var han paa slesvig-holstensk
Side, men deltog ikke i Krigsbegivenhederne. Han blev 16/9 1 85233
dømt til at have Charge og Ære forbrudt, men Dommen blev
ved kgl. Resolution af 10/11 185233 formildet til alene at have
Chargen forbrudt, og 15/12 s. A. fik han Tilladelse til at op¬
holde sig i det danske Monarki.34 Han kæmpede hele sit øvrige
Liv med økonomiske Vanskeligheder.
2. Friedrich Cæsar Ludwig Rudolph du Plat, * i Kbhvn. 21/12
1804, døbt 17/2 1805 (Garn. t.), f i Kiel 2/4 1874, begr. sst. 7/4
(Siidfriedhof). — 9/9 1813 Kadet, 28/12 1819 Sekondløjtn. i Liv¬
regimentets Kyrasserer; gennemgik 1830—34 den militære Højsko¬
le, 3/12 1834 Premierløjtn., 31/12 1839 Ritmester i Generalstaben,
1/7 1842 Ritmester I og Adjoint ved Generalstaben for Hertug¬
dømmerne, 2/3 1848 Major. — Kammerjunker 23/9 1823; R.
28/6 1840, Dbm. 7/11 1843. — g. i Kbhvn. 25/3 1833 (Petri)
m. Louise Maria Thomsen (Forældre: Borgmester i Tønning, se¬
nere Deputeret i det slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli, Etats-
raad Peter Thomsen, * i Treya 11/2 1781, f i Tønning 20/2 1839,
og Christina Sophia Augusta Bentzen, * i Aabenraa 21/7 1782,
f i Tønning 28/3 1862), * i Tønning 4/3 1809, døbt 11/4, f i
Delmenhorst 8/9 1893, begr. i Kiel 11/9 (Siidfriedhof).
Fotografier af ham og Hustruen findes. — Børn: 7. Slægtled
B, 1—3.
I 1848 sluttede han sig til Slesvig-Holstenerne, men da han
ikke vilde kæmpe mod den Hær, i hvilken hans Slægtninge og
Venner tjente, blev han Afdelingschef i Militærforvaltningen, se¬
nere Oberst å la suite i Generalstaben. Saaledes kom for 2' Gang
Brødre til at staa imod Brødre; men denne Gang ikke i aaben
Mark. I 1851 fik han efter Ansøgning Afsked med Pension. Han
bosatte sig i Hamburg, hvor han oprettede en Kostskole for unge
Mænd, men efter 1864 flyttede han tilbage til Kiel. Ogsaa han
blev dømt fra Charge og Ære samt ved kgl. Resolution af 29/33B
og 28/7 185238 udelukket fra Amnesti og mistede sine Ordener.
Se Dansk biograf. Leks. B. 18, pag. 389, hvor Litteraturangivelse
findes.
3. Mariane Dorothea du Plat, * i Kbhvn. 25/6 1806, døbt
32 Departementstidende 1852, pag. 1001 ff.
83 ibidem, pag. 1010.
84 Generaladjudantens Extractbog 1852, No. 962, Resolution af 15/12
1852.
35 Departementstidende 1852, pag. 416.
38 ibidem, pag. 604.
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5/9 (Garn. t.), f sst. 8/2 1884 (Bronchopneumoni), begr. 14/2
(Garn.) ; — g. i Kbhvn. 30/5 1828 (Garn.) m. Premierløjtn. i
Kongens Reg. Frederik Wilhelm Carl Tobiesen (Forældre: Kopist i
Hof- og Stadsretten Jacob Christian Tobiesen, døbt i Stavanger
19/8 1763, f i Kbhvn. 6/4 1840, og Johanne Birgitte Borup, * i
Kbhvn., døbt 17/12 1766 (Trin.), f sst. 19/5 1815 (Helligg.)),
* i Kbhvn. 10/1 1795, døbt 4/3 (Trin.), f sst. 19/9 1867 (Garn.)
(Blærekræft), begr. 24/9 (Garn.). — Oberst og Kommandør for
Landkadetkorpset, Afsked 1854. Se »Patriciske Slægter, III Sam¬
ling, Kbhvn. 1915, pag. 294. Fotografier af ham og Hustruen;
Malerier af dem hos Fru Ella Tobiesen.
4. Peter Henrik Claude (Glode) du Plat, * i Kbhvn. 28/9
1809, døbt 3/11 (Garn. t.). Falden ved Stormen paa Dybbøl
Skanser 18/4 1864, begr. i Soderup 28/4 1864.37 — 1/2 1818
Kadet, 1/7 1825 Sekondløjtn., 29/10 1829 Premierløjtn., 1/7 1842
Kaptajn I. I Aarene 1846—48 tjente han i den russiske Hær og
deltog i et Felttog i Kaukasus, blev 2 Gange saaret og vandt megen
Ære; 17/7 1848 Major, 6/10 1850 Obenstløjtn., 12/3 1856 Kar.
Oberst, 16/3 1860 Generalmajor, 9/12 1863 Divisionsgeneral. —
Kammerjunker 29/10 1829, Kammerherre 4/11 1848, R. 7/2 1848,
Dbm. 6/10 1850, K. 28/12 1858. — g. i Kbhvn. 25/11 1848
(Garn.) m. Elisabeth Catharina v. Scholten (Forældre: General¬
guvernør Peter Carl Frederik v. Scholten; * i Viborg(?) 17/5 1784,
f i Altona 26/1 1854, og Anne Elisabeth Thortsen, * i Kbhvn.
20/5 1786, f sst. 1/3 1849), * i Kbhvn. 4/9 1811, hjemmedøbt
4/9 (Garn.), f i Altona 13/12 1859, begr. 29/12 (Soderup).
Gennem lang Tid havde du Plat ønsket at vinde Frøken Schol¬
tens Haand, og hendes pludselige Død efter kun 11 Aars Ægte¬
skab var en Sorg, han aldrig forvandt. Om ham som Militær
se Dansk biograf. Leks. B. 18, pag. 381; her findes ogsaa Litteratur¬
angivelser. Ikonografi hos P. B. C. Westergaard: Danske Portræt¬
ter. Fotografier af ham og Hustruen og Skitsen til Maleriet paa
Frederiksborg af A. Jerndorff hos Forf.
5. Georg Ernst Emil du Plat, * i Kbhvn. 23/6 1816, døbt 16/8
(Garn.), f sst. (Hjertesygdom og Apopleksi) 15/12 1892 (Matth.),
begr. 21/12 (Garn.). — 1/1 1826 Kadet, 7/5 1832 Sekondløjtn.,
1/7 1842 Premierløjtn., 22/7 1849 Kaptajn II, 28/5 1853 Kaptajn
I, 8/7 1861 Major, 1/10 1864 Oberstløjtn., 17/1 1867 Oberet,
24/9 1870 i Følge Ansøgning Afsked med Karakter af General¬
major. Hofjunker 22/5 1840, Kammerjunker 23/3 1841; 13/9 1848
R., 6/10 1860 Dbm. — g. i Kbhvn. 6/2 1867 (Garn.) m. Maria
Franziska Josephine Owen (Forældre: Grosserer Joseph Owen, *
i London 15/5 1789, f i Ordrup 7/9 1862, og Susanne Christine
37 Se Note 24.
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v. d. Pahlen, * i Kbhvn. 1/8 1794, f sst. 15/11 1884), * i Kbhvn.
5/7 1819, døbt 12/3 1820 (Petri), f sst. 27/4 1895 (Sukkereyge),
begr. 1/5 1895 (Garn.). — Fotografier af ham og Hustruen fin¬
des.
7. Slægtled.
A. Kaptajn Wilhelm du Plat og Johanne Sophie Wilhelmine
Eickes Børn. 1—6.
1. Luise Marianne du Plat, * i Ratzeburg 17/12 1844, døbt
28/1 1845 (St. Petri Milit.). Selskabsdame, 1894 Stiftsdame i
Stift Mariensee; f her 31/7 1935, begr. paa Klosterdamernes Kirke¬
gaard.
2. Wilhelm Heinrich Cæsar du Plat, * i Ratzeburg 6/7 1846,
døbt 29/7 (St. Petri Milit.), f i Kiel 1/2 1916. — Kaptajn i
Infanteriregim. No. 84, senere Major ved Munderingsdepot i
Hamburg. E. K. 1870. 2. — g. i Hamburg 10/10 1877 m. Ca-
tharine Cropp (Forældre: Julius Cropp, 1801—1868, Archidia-
conus ved St. Nicolai Kirke, og 2' Hustru Elisabeth Friederike
Catharina Bom, 1819—1886),38 * i Hamburg 2/11 1852, f sst.
16/1 1891. — 5 Børn: 8. Slægtled A, 1—5.
3. Cæsar Johann Ernst du Plat, * i Ratzeburg 23/7 1847,
døbt 25/8 (St. Petri Milit.), f sst. 25/3 1854 (Skarlagensfeber),
begr. 28/3 (St. Petri).
4. Ernst Emil Claude du Plat, * i Ratzeburg 2/4 1849, døbt
18/5 (St. Petri Milit.), f i St. Louis, U. S. A., 6/12 1910. Ugift.
5. Heinrich Claude du Plat, * i Ratzeburg 15/6 1850, døbt
14/7 (St. Petri Milit.), f sst. (Skarlagensfeber) 24/3 1854, begr.
28/3 (St. Petri).
6. Carl Friederich Heinrich du Plat, * i Ratzeburg 18/1 1855,
døbt 8/3 (St. Petri Milit.), f i Tinglev 17/7 1906, begr. sst. 20/7;
Farmaceut, Apoteker i Tinglev. Ugift.
7. Slægtled.
B. Oberst Cæsar du Plat og Louise Maria Thomsens Børn. 1—3.
1. Therese Emilie Christine Claudia du Plat, * i Kbhvn. 13/1
1834, døbt 18/3 (Citad.), f i Delmenhorst 25/7 1905, begr. 28/7
sst. (Alter Friedhof). — g. i Kiel 2/10 1865 med Dr. med., prakt.
Læge i Delmenhorst, senere Medicinalraad Ernst Friederich Carl
v. Harbou (Forældre: Amtsforvalter, senere Advokat Michael
August v. Harbou, 1799—1853, og Amalie Fiirsen, * 1800), *
i Nordborg 6/8 1830, døbt 9/9 (Nordborg), f i Delmenhorst 17/2
1900, begr. 20/2 (Alter Friedhof). — Fotografi af hende findes.
2. Johann Heinrich Peter Claude du Plat, * i Kbhvn. 20/8
38 Deutsches Geschlechtsbuch Bd. 21, pag. 184.
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1836, døbt 11/12 (Citad.), f i Hannover 11/12 1894, begr. sst.
— Preussisk Regierungs- og Bau-Rat. Deltog i Krigene 1864 og
1870—71. — g. i Iburg ved Osnabriick 12/6 1874 m. Julie Meyer
(Forældre: Boghandler Ernst Meyer og Margarete Schmerfeldt),
* i Osnabriick 24/10 1841, f i Hannover 11/12 1931, begr. sst.
— Fotografi af ham findes. — 3 Børn: 8. Slægtled B, 1—3.
3. Claude Jean Agathem Gustav du Plat, * i Schleswig 1/8
1845, f i Nordamerika. Sekondløjtn. i Fiisilier Reg. No. 36; Af¬
sked 1872. Ugift.
8. Slægtled.
A. Major Wilhelm du Plat ag Catharine Cropps Børn.
1. Walter du Plat, * i Aabenraa 17/9 1879, f efter et Ulykkes¬
tilfælde i Mecklenburg 30/11 1904, begr. i Schleswig (Gam. Kg.)
Jan 1905. — Fændrik i Reserven, deltog i Boerkrigen 1899—1900,
senere Landmand. Ugift.
2. Erna du Plat, * i Schleswig 25/11 1882, f i Hamburg 21/10
1888.
3. Ulrich du Plat, * i Schleswig 13/7 1885, f i Hamburg 28/10
1888.
4. Käthe Marie Louise Erna Ulla du Plat, * i Schleswig 3/9
1888. Røde Kors Sygeplejerske under Verdenskrigen. Røde Kors
Medaille III, »Kriegsehrenkreuz«. — g. 1° m. Carl Conrad Her¬
bert Meyer-Estorf, Dr. med. Kredsmedicinalraad i Pommern, skilt
25/10 1921. 2C 5/3 1929 (Vielse i Mariensee 10/3 1929) m.
Georg Gustaf Friederich Franz Theune, Mellemskolelærer i Burg-
dorf (Hann.).
5. Ernst Wilhelm du Plat, * i Schleswig 18/7 1890, f 25/9
1890.
8. Slægtled.
B. Regierungsrat Johann Heinrich Peter Claude du Plat og Julie
Meyers Børn.
1. Ernst Heinrich Cæsar Theodor du Plat, * i Diisseldorf 29/7
1877. Land- og Amtsgerichtsrat i Erfurt. — g. i Hannover 9/5
1912 m. Katharine (Tine) Sophia Maria Becker (Forældre: Sogne¬
præst i Aller, senere i Dronninglund, Ernst Becker, * i Lysabild
11/5 1834, f paa Frederiksberg 20/3 1926, og Anna Christina
Jacobina Peters, * i Sønderborg 3/8 1845, f i Lundager 9/12
1911), * i Aller 13/6 1884, døbt sst. 10/7. — Ægteskabet barnløst.
2. Gustav Theodor Lorenz du Plat, * i Diisseldorf 22/1 1879,
f i Hannover 7/5 1896.
3. Marie Luise Emma du Plat, * i Diisseldorf 19/1 1880; g.
i Hannover 2/1 1912 m. Wilhelm Bening, * i Hannover 29/6 1879,
Diplomingeniør sst.
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J. H. C. du Plat og Glode du Plat er af de du Plat, der levede
i Danmark, formentlig dem, som mest samler Interessen om sig.
Derfor vil man gerne vide mere om dem, have Oplysning
om, hvorledes deres Personligheder var, da de blev modne Mænd,
hvorledes de Hjem var, som de skabte her, og hvad der hænger
nøje sammen med dette sidste, hvorledes deres økonomiske For¬
hold var.
Om deres ydre Apparition ved man intet, da der hverken her
eller i Tyskland findes Billeder af dem.
At de var dygtige Mænd, derom vidner deres Carriére. Glode
du Plat var endog en fremragende Dygtighed, hvis Livsværk som
Reformator af Officersuddannelsen i Danmark har sat blivende
Spor.
Men det kan ikke skjules, at han som Chef for en Skole af
Drenge og unge Mennesker lagde mindre heldige Egenskaber for
Dagen, hvilke ogsaa sluttelig førte til hans Fjærnelse. De af hans
Elever, der har udtalt sig om ham i deres Erindringer39 omtaler
hans Strænghed, og at han var lunefuld og partisk, idet han pro¬
tegerede de Kadetter, der var Sønner af fornemme og indflydelses¬
rige Forældre.
Om den ældre Broder foreligger der ingen Udtalelser af Sam¬
tidige, og i Slægten findes ingen Overleveringer om ham. Derimod
findes i Rigsarkivet flere Breve fra ham og et fra Broderen.
Af »Vejviseren« ser man, at Brødrene i de første Par Aar,
de var her, boede i Nærheden af hinanden, men ikke sammen,
antagelig for at være nødt til at tale Dansk; ogsaa senere i Livet
boede de i Nærheden af hinanden.
I 1794 fik Glode du Plat Bolig i Kastellet, og i 1795 indlod
han sig i Ægteskab. I Kastellet boede han næsten uafbrudt, til
han flyttede ind paa Landkadetakademiet, Akademigade, nu Fre¬
dericiagade, No. 282; til sidst boede han i Kastellets Kommandant¬
bolig.
Da J. H. C. du Plat i 1802 giftede sig, boede han i Ka¬
stellet; i 1826 flyttede han til Akademigade 281, senere til 281 A,
og her forblev han, til han og hans Hustru i 1850 tog Ophold
hos Datteren og Svigersønnen paa Landkadetakademiet, hvor de
endte deres Dage.
Du Plat'ernes Manddomsgerning faldt under Frederik VI's Re¬
gering, Sparsommelighedens og Nøjsomhedens Epoke, og man maa
derfor antage, at deres Kaar var smaa.
Glode du Plats daarlige Formuesomstændigheder er dokumen¬
teret ved Krohns Meddelelse om Generalindens Ansøgning om
39 Se Litteraturangivelserne til Artiklen om ham i Dansk biograf. Leksikon,
XVIII, 379.
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Understøttelse, og Skifterne40 efter ham og Hustruen bekræfter
det fuldstændig.
J. H. G. du Plat var gift med en Datter af Major Cæsar de
Wilster, som ansaas for en velhavende Mand.41 Der var imidlertid
mange til at dele Arven, og du Plats skulde opdrage 5 Børn,
af hvilke ganske vist alle 4 Sønner var Landkadetter.
Gennemlæsning af Skifterne42 efter dem viser, at man ogsaa
om ham kan bruge de Ord, som stod i Svigerindens Ansøgning:
»at Generalen ikke havde efterladt sig nogen Formue eller Ejen¬
dele af synderlig Værdi«.
Megen Sorg voldtes Familien i Danmark ved Wilhelm og
Cæsar du Plats Stilling til Begivenhederne i 1848. Forbindelsen
med dem var siden tilsyneladende afbrudt, men det er dog sik¬
kert, at General Glode du Plat understøttede Broderen Wilhelm
pekuniært, og at saavel hans Datter Luise, som Cæsar du Plats
Datter, Therese, var betænkt i hans Testamente.43 Bedre end den
Gang forstaar man nu, hvor vanskelig disse to Officerers Stilling
var. Ikke alene havde de i flere Aar ligget i Garnison i Hertug¬
dømmerne, men de var gift med Damer fra disse Landsdele og
derved kommet ind i Kredse, som vistnok var antidanske. —
En biologisk Betragtning af Slægten giver det Resultat, at den
forlængst har naaet sin Klimaks: den hannoveranske Hovedlinie ud¬
døde i 1848, den engelske Linie i 1919, medens der af den danske
Linie lever 1 Mand og 2 Kvinder i Tyskland.
Af Kognater findes efter v. Cossels Angivelse44 adskillige i
Tyskland; her i Danmark Hr. Henri Blom, S. af Inga Tobiesen,
Fru Elisabeth Jacobs, f. Philipsen, og hendes Datter Daisy Jacobs
samt Forfatteren og hans Descendens; alle Efterkommere af Ma¬
riane Dorothea du Plat; 45 i England ingen.
Det viser sig dernæst, at Mændene, navnlig i de ældre Gene¬
rationer, har været i meget betydelig Overtal og endelig, at mange
af Slægten har opnaaet en meget høj Alder. Og herved maa yderli¬
gere tages i Betragtning Slægtens sociale Særkende, at saa godt som
40 »Hvide Bog«, No. 1122/1841 og 434/1842. Landsarkivet.
41 P. Broch: Rosenborg. Kbhvn. 1881—83, pag. 94.
42 Skifterettens Forseglingsprotokol, Klasse I, Bo. 10/1852 og 100/1853.
Landsarkivet.
43 I en Ansøgning om Pension af 26/4 1864 omtaler Wilhelm du Plat,
at denne Understøttelse var ophørt ved Broderens Død. Statsarkivet i Kiel;
General Glode du Plats Testamente, oprettet i Rendsborg 26/2 1863, af
Notarius publicus vidimeret Kopi; i Forf.s Eje.
44 v. Cossel, 1. c. pag. 29.
45 Om de anførte se: Patriciske Slægter, III Samling, Kbhvn. 1915, og
Josef Fischer og Th. Hauch-Fausbøll: Familien Philipsen i Pilestræde, Kbhvn.
1920, pag. 100 og 122.
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alle Mændene var Officerer, af hvilke ikke faa i en yngre Alder
satte Livet til i Krigen.
Titelbilledet er du Plats Vaaben efter et Kobberstik, Gave fra
Amtsgerichtsrat Ernst du Plat, der har meddelt mig, at det stam¬
mer fra J. H. C. du Plat.
Vaabenskjoldet er delt horizontalt i to Felter, det øverste rødt,
det nederste blaat. I det øverste ses et gyldent Harnisk, nedad
besat med Guldfrynser, over Harnisket en Hjælm med Fjerbusk.
I det nederste Felt et gyldent Fad, paa hvilket en Sølvstjærne
med 6 Spidser hviler; over Skjoldet en Grevekrone.
Skjoldet holdes af en Løve, der staar paa Bagbenene med
opad bøjet Hale og holder Skjoldet med Forpoterne, medens den
ser til venstre og viser Tænder; det hele er omgivet af Vaaben,
Faner og andre krigeriske Emblemer.
Vaabnet er ikke afbildet hos E. V. Rolland: Planches de
l'Armorial général de Rietstaap, Haag 1921.
Billedet, der afslutter Afhandlingen, er du Plats Gravsted paa
Garnisons Kirkegaard. Her er begravet Generalerne Glode, Johan
Heinrich Christian og Ernst du Plat og deres Hustruer. Grav¬
stenen, en Marmorplade med Navnet du Plat i en Ramme af
Neksø-Sandsten, stammer fra 1841.
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